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= hieno hiekka 
= karkea hieta 
= hieno hieta 
= hietainen karkea 
= hiesu 
= savinen hiesu 
= hietasavi 
= liejusavi 





















= sandig grovmo 
= mjäla 
= lerig mjäla 
= molera 
= gyttjelera 
= mullhaltig styvlera 
= mulljord 
= vitmosstorv 
Nks 	= kalkkisalpietari 
Nos, --= oulunsalpietari 
PKam = ammonoitu PK-lannos 
Yb 	= booripit. Y-lannos 
(10-20-20) 
Yklv = kloorivapaa Y-lannos 
(8-24-14) 
Yn 	= normaali Y-lannos 
(15-20-15) 
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Verksam substans  













































TCMTB 30 EC 


















































guatzatiini + fenfuram + imatsaliili 
imatsaliili + karbendatsiimi 



















fuberidatsoli + heksaklooribentseeni 
fuberidatsoli+.natrium-N-dimetyyli-ditio- 
karbamaatti 
fuberidatsoli + kvintotseeni 
elohopeaton peittausaine 
imatsaliili + karbendatsiimi, 
+ karboksiini 
11 	 -1. 	 . 	 . 
11 	 + 	II 
karbokxiini + tiofanaattimetyyli 
imatsaliili + karbendatsiimi + karboksiini 
karbendatsiimi + karboksiini 
imatsaliili + karbendatsiimi + karboksiini . 	 +  
pyrazofos • 





























guazatin + fenfuram + imazalil 
imatzalil + carbendazim 
tiabendazol + carboxin + quintozen 


















fuberidazol + hexaklorbenzen 
fuberidazol + natrium-N-dimetyl-ditiokarbamat 
fuberidazol + quintozen 
.kvicksilverfritt betningsmedel 




• II II 
carboxin + tiofanatmetyl 
imazalil + carbendazim + carboxin 
carbendazim + carboxin 
imazalil + carbendazim + carboxin 
11 
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KOKEET - FÖRSÖK 
B. 	VILJAT - STRÄSÄD 
1. 	Viljanhärmän torjunta kasvihuoneessa - Bekämpning av mjöldagg i växthus 
Tutkija - Porskare: Jorma Kurtto 
Koe 1 - Försök 1  
Koekasvit Ruso-kevätvehnä ja Pomo-ohra kylvetty 6.2.1978 1 litran ruukkuihin, noin 20 siementä/ 
ruukku. Koejäsen 6 ruukkua. Torjunta-ainekäsittely'suoritettu 28.2., kun vehnässä härmäisyys 
noin 20 ja ohrassa.noin 10. 
Försöksväxter Ruso-vårvete och Pomo-korn, sådd i 1 liters krukor- 6.2., ca 20 kärnor/kruka. 
6 krukor/försöksled. Bekämpningsmedelsbehandling med saama koncentrationer som i fält då mjöl-
daggangrepnet på Ruso varca 20 och på Pomo ca 10. 
Ruso-kevätvehnä Ruso-vårvete Pomo-ohra - 	Pomo-korn 
Koe jäsen Vioitus Härmäisyys Vioitus Härmäi syys 
Försöksled Skador Mjöldagg Skador Mjöldagg 
0 - 5 0-100 0-5 . 	0-100 
14.3. 14.3, 1.4. 	20.4. 22.5. 14.3. 14.3. 1.4, 	20.4. 22.5. 
Käsittelemätön 0 13 13 	66-  99 0 8 21 	78 98 
Calixin 3 5 10 	66 98 1 3 8 	77 99 
Afugan 0 5 9 	63 98 0 4 8 	72 98 
Baileton 25 0 5 4 	50 98 0 3 2 	45 97 
Derosal 0 5 6 	66 99 0 5 74 98  
Koe 2 - Pörsök 2  
Kuten yllä. Kylvö 7.8., torjunta-ainekäsittely 28.8. 












22.9. 	5.10. 	19.10. 
Käsittelemätön 23 37 66 11 50 82 Calixin 3 27 - 58 2 31 74 Afugan-neste 4 26 54 1 24 75 Afugan-jauhe 3 31 56 18 72 
Baileton 25 1 12 42 0 5 40 Benlate 4 28 54 2 27 	, 68 
Myös kokeessa 2 Calixin vioitti vehnää ja ohraa. 
Också i försök 2 skadade Calixin vetet och kornet. 
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2. 	Viljanhärmän torjunta 1 - Bekämpning av mjöldagg 1  
Tutkija - Forskare: Jorma Kurtto 
Kenttäkokeet Tikkurilassa. Maalaji Mm. Lannoitus 500 kg/ha Yn. Kylvö 15.5. Koeruutu 8 x 2 m = 16 m2. Kerranteita 4. Torjunta-ainekäsittely 20.6. käyttäen 400 1 vettä/ha. Puinti 9.9. 
Fältförsök i Dickursby. Jordart M. Gödsling 500 kg/ha Yn. Sådd 15.5. Försöksruta 8 x 2 m . 16 m2. 4 upprepningar. Bekämpningsmedelsbehandling 20.6. med 400 liter vatten/ha. Skörd 9.9. 
Koe I. Koekasvi•Ruso-kevätvehnä. Puinti 9.9. 
'Pörsök I. Försöksväxt Ruso-Vårvete. Skörd 9.9. 






Jyväsato Tjp Itävyys 







/ha kg/ha sl-rel 
Mustatyvi Tyvilaikku 
Rotdödare Stråknäckare 










F-arvo 2.52° m-% 4.13 











































Kokeessa ei esiintynyt härmää - Ingen mjöldagg uppträdde_i försöket. 
33.3 	x (n1 + 2x n2 + 3x n3) 1) Tyvitauti-indeksi laskettu kaavasta , jossa n:t korsien lukumäärät 













Sjukdomsindex enligt formeln 33.3 x (n1 + 2 x n2 + 3x n3) , 
klasserna n1 = mild, n2 = måttlig, n3' = riklig. N = antalet 
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7. 	Kevätvehnän lentonoen torjunta - Betning mot flygeot på vårvete  
Tutkija - Porskare: Reijo Vanhanen 
Kenttäkokeet Tikkurilassa. Ruudut 10 m2, lohkomenetelmä, kerranteita 4. Yksilölaskenta 8 rivimetrin matkalta 
(4 x 2 rm)/ruutu ja nokitähkien lukumäärä koko ruudun alalta. Kylvö 12.5.78, puinti 8.-9.9.78. 
Fältförsök i Dickursby: Rutor 10 m2, blockmetod, 4 upprepningar. Plantavräkning från 8 rm (4 x 2 rm) per 
ruta och antalet sotax från hela rutan. Sådd 12.5.78, skörd 8.-9.9.78. 
Koe jäsen 	Valmistetta 	Orastuminen 
Pörsöksled Preparat 	Broddskjutning 
/100 kg sl - rel 
Nokitähkiä - Sotax 








på 	flygsot 	% 
Koe 1, Lajike Apu (Karjaa) - Försök 1. Sort Apu (Karia) 
Käsittelemätön - 	100 47.9 8.93 3580 100 
Vitavax (verranne) 200 g 91 6.0 1.23 3580 100 86.2 
Baytan F 200 g 	91 2.8 0.57 3570 100 93.6 EL-228 200 ml 83 4.4 0.99 3750 105 88.9 
Panoctine Universal 200 ml 97 23.3 4.48 3740 104 49.8 
Pa 7118/1A 200 g 	92 15.5 3.13 3690 103 64.9 RH-2161 320 ml 83 4.2 0.93 3720 104 89.6 
9051/1 200 g 93 26.0 5.23 3460 97 41.4 
9051/2  300 ml 	86 14.2 3.05 3730 104 65.8 
P-arva 186.4xxx 0.53 
m-% 3.8 
Koe 2. Lajike Apu (Tikkurila) - Försök 2. Sort Apu (Diekursby) 
Käsittelemätön - 	100 43.6 7.45 3260 100 
Vitavax (verranne) 200 g - 94 7.1 1.30 3510 108 82.6 
Baytan F 200 g 	94 2.9 0.53 3570 110 92.9 EL-228 200 ml 94 5.9 1.07 3610 111 85.6 
Panoctine Universal 200 ml 	103 22.2 3.67 3570 110 50.7 
Pa 7118/1A 200 g 102 22.0 3.68 3570 110 50,6 
RH-2161 320 ml 	104 5.0 0.82 3690 113 89.0 
9051/1 200 g 99 31.7 5.49 3550 109 26.3 
9051/2  300 ml 	95 11.7 2.10 3540 109 71.8 
F-arvo 	 177.1xxx 	1.98 
Käsittelemättömän ja käsittelyjen välillä 	 13;5xx 
Mellan obehandlad och behandlade 
m-% 2.34 
8. 	Syysvehnän lentonoen torjunta - Betning mot flygot, höstvete  
Tutkija - Forskare: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe. Lajike Nisu, tjP 39.2 g, itävyys 93 %, kylvömäärä 500 kpl/m2. Ruudut 10 m2, 
lohkomenetelmä, kerranteita 4. Kylvöaika 29.8.77. 
Fältförsök. Sort Nisu, 1000-kv 39.2 g, grobarhet 93 %, såmängd 500 st/m2. Rutor 10 m2, 






Tiheys - Täthet 














Käsittelemätön - 95 94 4140 11.3 
Ceresan (verranne) 200 g 96 90 88 8.9 21.2 
EL-228 200 ml 98 83 81 0.4 96.5 
Lignasan 400 ml 96 89 94 1.6 85.8 
RH-2161 200 ml 97 82 80 0.2 98.2 
Topsin M 200 g 96 82 72 9.1 19.5 
Voronit-neste 300 ml 96 87 79 10.6 6.2 
Voronit special 200 g 97 87 79 9.7 14.2 
8213/1 200 g 96 82 ' 74 2.7 76.1 
8213/2 200 ml 98 84 66 0.2 98.2 
8213/3 200 g 96 88 68 11.9 -5.3 
8213/4 200 d 97 90 79 1.7 85.0 
8213/5 200 g 97 90 75 1.6 85.8 
Talvituhosieniä ei kokeessa esiintynyt. Kasvuston aukkoisuus johtui pakkasvaurioista. 
Inga utvintringsvampar uppträdde i försöket. Luekor i beståndet förorsakades av köldskador. 
Lentonokitähkät laskettu ruutujen täystiheistä kasvuston osista. 
Antalet flygsotax avräknades från beståndets fulltäta delar. 
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9. Haisunoen torjunta, syysvehnä 	Betning mot stinksot, höstvete 
Tutkija - Forskare: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe, Lajike Nisu. Siemenet inokuloitu kuivilla haisunoki-itiöillä. . 
Orastutettu laatikoissa +10°C lämpötilassa, minkä jälkeen oraat siirretty 
peltoon. Ruutua kohti kylvetty 60 jyvää, kerranteita 4. 
Fältförsök. Sort Nisu. Kärnorna inokulerade med torra stinksotsporer.' 
Broddskjutning i lådor vid +10°C,'varefter utplantering. 60 kärnor/ruta, 
4 upprepningar. 
Koejäsen 	Valmistetta Yksilöitä 




Plantor med sot tuo haisunokeen 
Betningseffekt 
på stinksot 
/100 kg kpl - st 	kpl /0 10 
Käsittelemätön 122 9 7.4 
Ceresan (verranne) 200 167 0 0 100 
EL-228 200 ml 157 0 0 100 
Lignasan 400 ml 149 0 0 100 
RH-2161 200 ml 174 0 0 100 
Topsin M 200 0 137 0 0 100 
Voronit-neste 300 ml 197 0 0 100 
Voronit special 200 180 0 0 100 
8105/6 200 ml 177 0 0 100 
8213/2 200 ml 149 0 0 100 
8213/3 200 151 0 0 100 
8213/4 200 147 0 0 100 
8213/5 200 160 0 0 100 
10. Baisunoen torjunta, kevätvehnä Betning isot stinksot på vårvete 




Tikkurilassa. Lajike Ruso. pemenet inokuloitu kuivilla haisunoki-
Orastutettu laatikoissa +10 C lämpötilassa, minkä jälkeen oraat 
peltoon. Ruutua kohti kylvetty 60 jyvää, kerranteita 5. 
Fältförsök i. Dickursby. Sort Ruso. Kärnorna inokulerade med torra stinksot- 0 sporer. Broddskjutning i lådor vid +10 C, varefter utplantering 60 kärnor/ 


















på stinksot 	% 
Käsittelemätön - 	. 216 107 49.5 Ceresan (verranne) 200g 272 0 0 100.0 Baytan F 200 g 238 0 0 100.0 EL-228 200m1 188 0 0 100.0 Panoctine Universal 200 ml 226 0 0 100.0 'Pa 7118/1A 200g 214 0 0 100.0 PL 3417 200 ml 208 3 1.4 97.2 PL 3418 200 ml 215 3 1.4' 97.2 RH-2161 240m1 247 0 0 100.0 Sidipreg 77 200 ml 237 9 3.8 92.3 Topsin M 200 g 224- 2 0.9 98.2 Voronit Special 200g 217 0 0 100.0 9051/1 200g. 205 0 0 100.0 9051/2  300m1 209 0 0 100.0 
P-arvo 51.9XXX 
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Kauran avonoen torjunta - Betninp, mot havrefiw22I  
Tutkija - Forskare: Reijo Vanhanen. 
Kenttäkoe, Lajike Risto. Siemenet inokuloitu noki-itiöillä ravintoliuoSta 
ja vakuumi-imua käyttäen. Orastutettu laatikoissa 20-24°0 lämpötilassa, 
minkä jälkeen oraat siirretty peltoon. Ruutua kohti kylvetty 60 jy.,ää, 
kerranteita'5. 	• 
Fältförsök. Sort Risto. Kärnnrna inokulerade med sotsperer i närin9:slösning 
och vacuum. Broddskjutning lådor vid 20-24
0 
0 varefter utplantering. Sådd 
60 kärnor/ruta, 5 upprepningar. 
ci 
Koejäsen 	Valmistetta Yksilöitä Pokiyksilöitä 









kpl- st kpl- s 
Käsittelemätön 272 264 97.1 
Cere2an (verranne) 200 g 294 114 38.8 60.0 
Baytan F 200 g . 288 0 0 100,0 
EL-228 200 ml 294 12 4.1 95.8 
Panootine Universal 300 ml 276 26 9.4 90.3 
Pa 7118/1A 300 g 291 3 1.0 99.0 
RH-2161 240 ml 283 21 7.4 92.4 
9051/1 200 g 286 28 9.8 89.9 
9051/2 300 ml 283 33 11.7 88.0 
P -arvo 	 142"x  
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12. 	Syysrukiin peittaus, lumihome 	Betning av höstråg mot snömögel 
Tutkija- Forskare: Reijo Vanhanen 
Kasvihuonekokeet 1 ja 2. Peitatut (Voima koe I, Toivo koe II) rukiin siemenet kylvettiin höyrytettyyn 
multaan ruukkuihin, å 50 siementä, kerranteita 4. Orastutettiin kasvihuoneessa ja inokuloitiin Fusarium 
nivale -sienen puhdasviljelyksellä, kun oraat olivat 10-15 cm pituisia. Sen jälkeen oraat peitettiin 
selluloosavanulla ja sijoitettiin kylmäkammioon n. +5°0 lämpötilaan talvehtimaan 3 viikoksi. Ennen ana-lysointia kasvien annettiin olla toipumassa kasvihuoneessa n. +19°C lämpötilassa kaksi viikkoa. 
Växthusförsök 1 ja 2. Det betade utoädet av (Voima försök I, Toivo försök II) råg såddes i ångad jord 
i krukor å 50 kärnor, 4 upprepningar. Broddskjutning i växthus och inokulering med Fusarium nivale, då 
brodden var 10-15 cm lång. Brodden täcktes därefter med fuktig cellulosavadd och placerades att över- vintra i kylkammare vid ca -1-5°C i tre veckor. Före analysen fick plantorna repa sig i väkthus vid ca +19°C i tv å veckor. 
Koejäsen 	Valmiståtta Orastuneita ennen 	Terveitä oraita kokeen lopussa Försöksled Preparat 	inokulointia 	Friska plantor vid försökete slut 
Antal plantor _Vire 
inokuleringen 
kpl -, st 
/100 kg 	Koe I 	Koe II 
Pörsök I Försök II 
kpl - st 
Koe I 	Koe- II 	Koe I 	Koe II 
Försök I Försök II 	Försök I Pörsök II 
Inokuloimaton 	 106 Peittaamaton - 	112 Ceresan 200 g 
Baytan P 200 g 	108 Benlate 	200 g 100 Du Pont C 300m1 	- Du Pont 0 600 ml - EL-228 200 ml 	95 Lignasan 	400 ml 93 Panoctine Universal 	200 ml 	104 RH-2161 200 ml 113 Topsin M 200 g 	101 
Topsin neste 	280 ml - Voronit jauhe 200 g 	107 Voronit special 	200 g 99 8105/1 200 g 	89 8105/6 	300 ml 107 8213/4 200 g 	98 9051/1 200 g - 9051/2 300. ml 













'• 13. 	BYYsrukiin peittaus, lumihome - Betning av höstråg, snömögel 
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe Hmeen koeasemalla. Maalajl KHt. Lajike Voima, itäv. 80 %, tjp-26.2 g, kylyömäärä 650 kpl/m2. Rummut 10 m 	lohkomenetelmä, kerranteita 4, kylvöaika 26.8.77, puinti 8.9.78. 
Fältförspc på Tavastlnds försöksstation. Jordart GMo. Sort Voima, grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, sffillängcl 650 st/n . RUtor 10 m 	blockmetod, 4 upprepningar. Sätid 26.8.77, skörd 8.9.76. 
Koejäsen 
Försöksled 
Valmistetta Saastunut lehti- 
Preparat 	pinta-ala, lumi- 
home % 
Angripen bladyta 





















































































































F -arvo 2.18x  
7.4 
Koe jäsen 	Valmistetta Saastunut lehti- Försöksled Preparat 	pinta-ala, lumi- 
home - Angripen 
/100 kg 	bladyta,snömögel 
Tiheys,- Täthet 
0 - 100 
14.10.77 24.5.78 















































Ceresan (verranne) 	200 g 
Derosal 	200 g 
EL-228 200 ml 
Lignasan 400 ml 28-2161 200 ml 
Tepsin M 	200 g 
Voronit-neste 	300 ml 
Voronit-speeial 200 g 
8105/6 300 ml 
8213/2 	200 ml 
8213/3 200 g 
8213/4 200 g 
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14. 	SyYsrukiin peittaus, lumihome - Betning av höstråg, snömögel  
Tutkijat - Forskare:- Reijo Vanhanen, Erkki Virtanen 
Kenttäkoe P2hjois-Savon koeasemalla. Maalaji HHt. Lajike Voima, itävyys 80 %, tjp 26.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. 
Ruudut 10 m , lohkomenetelmä, kerranteita 4. Kylvöaika 24.8.77, puinti 5.9.78. 
Fältförsk på Norra S5volax försöksstation. Jordart FMo. Sort Voima, grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, såmängd 


















































11.3 	 99 	88 
0.7 93.8 	99 	94 
0.2 	98.2 96 86 
0,4 96.5 97 	86 
0.3 97.3 	98 93 
1.2 	89.4 99 	93 
0.2 98.2 97 91 
0.4 96.5 	100 	,94 
0.2 	98.2 97 92 
0.3 97.3 98 	93 
0.2 98.2 	99 94 
0.2 	98.2 97 	86 
0.2 98.2 95 88 
0.1 99.1 	96 	89 
89 75 507.0 
95 75 86 
90 75 106 
89 75 87 
95 75 98 
94 75 96 
94 75 98 
94 75 100 
95 75 97 
95 75 98 
95 75 103 
89 75 95. 
93 75 89 
93 75 96 
1.38 
'5.08 
15. 	Syysrukiin peittaus, lumihome - Betning av höstråg, snömögel  
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen, Reijo Heikkilä 
Kenttäkoe2Karjalan koearmalla. Maalaji HHt. Lajike Voima, itävyys 80 %, tjp 26.2 g, kylvömäärä 
650 kpl/m . Ruudut 10 m lohkomenetelmä, kerranteita 4. Kylvöaika 23.8.77, puinti 24.9.78. 
Fältförsök på Kplens försökstation. Jordart FMo. Sort Voima, grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, såmängd 650 st/M 	Rutor 10 m , blockmetod,.4 upprepningar. Sådd 23.8.77, skörd 24.9.78. ' 
F -arvo 	 1.025 
11.81 
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16. 	Syysrukiin peittaus, lumihome Betning av höstråg, snömögel  
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen, Paavo Simojoki 
Kenttäkoe Keski-Suomen koeasemalla. Malaji sHs. La4ke Voima, itävyys, 
80 %, tjp 26.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m . Ruudut 10 m , lohkomenetelmä, 
kerranteita 4, Kylvöaika 25.8.77, puinti 22.8.78. 
Fältförsök på Mellersta Finlands försöksstation. Jordart,1Mj. Sort 2  
Voima, grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, såmängd 650 kpl/m'. Rutor 10 m , 
blockmetod, 4 upprepningar. Sådd 25.8.77, skörd 22.8.78. 
Koe jäsen 	Valmistetta 




home - Angripen 









Käsittelemätön 0.6 25 3210 
Ceresan (verranne) 200 g 0.4 15 113 
Derosal 200 g 0 25 100 
EL-228 200 ml 0.5 15 76 
Lignasan 400 ml 0.2 10 109 
-RH-2161 200 ml 0.4 5 81 
Topsin M 200 g 0.2 5 107 
Voronit-neste 300 ml 0.4 5 108 
Voronit special 200 g 0.4 5 98 
8105/6 300 ml 0.1 5 92 8213/2 200 ml 0.3 5 102 8213/3 200 0.1 5 95 
8213/4 200 0.2. 5 95 .8213/5 200 g 0.1 97 
F -arvo 	 3.2x" 
5.9 
17. 	Syysvehnän peittaus, lUmihome 	Betning'av höstvete, snömögel 
Tutkijat - Porskare: Reijo Vanhanen, Paavo Simojoki 
Kenttäkoe Keski-Suomen koeasemalla. Malaji sHs. La4ke Nisu, itäv. 
90 %, tjp 43.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m Ruudut 10 m lohkomenetelmä, 
kerranteita 4. Kylvöaika 25.8.77, puinti 22.8.78. 
Fältförsök på Mellersta Finlands försöksstation. Jordat 1Mj. Sort 2  
'Nisu, grobarhet 90 %, 1000-kv 43.2 g, såmängd 650 st/m . Rutor 10 m", 
blockmetod, 4 upprepningar. Sådd 25.8.77, skörd 22.8.78. 

























































































home - Angripen 	Betnin,seffekt 
bladytay  snömögel på snömögel % 
Tiheys - Täthet 
0 - 100 
14.10.77 	22.5.78 
Käsittelemätön 12 93 60 
Ceresan (verranne) 200 g 15 -25.0 87 53 EL-228 200 ml 8 33.3 87 55 Lignasan 400 ml 9 25.0 94 62 RH-2161 200 ml 12 0 96 64 Topsin M 200 g 6 50.0 96 66 Voronit-neste 300 ml 5 58.3 94 63 Voronit special 200 g 6 50.0 85 48 8213/1 200 g 2 83.3 91 62 8213/2 200 ml 3 75.0 94 65 8213/3 200 g 3 75.0 91 72 8213/4 200 g 7 41.7 92 54 8213/5 200 g 6 50.0 91 57 
Talveh- hako Sato 




65 	25 	4440 
61 25 109 
63 	25 	125 
66 25 112 
67 	25 	116 
69 25 129 
67 	25 	111 
57 25 111 
68 	25 	109 
69 25 113 
79 	25 	110 
59 25 124. 
63 	25 	107 
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18. 	Syysvehnän peittaus,  lumihome - Betning av höstyete, snömögel 
Tutkijat- Forskare: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe Hämeen koeasemalla. Maalaji He. Lajike Nisu, itäv. 90 %, tjp 43.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. 
Ruudut 10 m2, lohkomenetelmä, kerranteita 4. Kylvöaika 26.8.77, puinti 31.8.78. 
Fältförspc på Tavastlyyds försöksstation. Jordart Mj. Sort Nisu, grobarhet 90 %, 1000-kv 43.2 g, såmängd 




Käsittelemätön 8.5 91 
Ceresan (verranne) 200 g 5.8 31.8 92 
EL-228 200 ml 2.5 70.6 97 
Lignasan 400 ml 3.5 58.8 97 
RH-2161 200 ml 7.8 8.2 96 
Topsin M 200 g 5.3 61.2 96 
Voronit-neste 300 ml 5.0 41.2 96 
Voronit-special 200 g 5.3 37.6 94 
8213/1 200 g 3.3 61.2 94 
8213/2 200 ml 2.4 71,8 93 
8213/3 200 4.5 47.1 96 
8213/4 200 g 2.9 65.9 96 
8213/5 200 g 2.6 69.4 96 
F-arvo 	 1.06 
5.3 
19. 	Syysvehnän peittaus, lurahome - Betning av 'höstvete, snömögel  
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen, Erkki Virtanen 
Kenttäkoe P2hjois-Savon koeasemalla. Maalaji Hilt. Lajike Nisu, itävyys 90 %, tjp 43.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. Ruudut 10 m 	lohkomenetelmä, kerranteita 3. Kylvöaika 24.8.77, puinti 5.9.78. 
Fältförs2k.p4 Norra Srolax försöksstation. Jordart Fido. Sort Nisu, grobarhet 90 %, 1000-kv 43.2 g, såmängd 
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Käsittelemätön 0.8 82 
Avicol rj. 10 kg 0.6 80 
Avicol rj. + MCPA 10 kg 4- 0,75 kg 0 82 
Benlate 0.3 kg 0 80 
Benlate + MCPA 0.3 kg + 0.75 kg 0.3 78 
Topsin M 0.4 kg 0.6 82 
Topsin M + MCPA 0.4 kg + 0.75 kg 0 78 

































20. 	Svysrukiin oraiden ruiskutus - Broddbehandling av höstråg 
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe Hämen koeasemalla. Maalaji KHt. Lajike Voima, itäv. 80 
Ruudut 11.2 m 	lohkömenetelmä, kerranteita 3. Kylvö-aika 30.8.77, 
400 1 vettä/he, puinti 30.8.78. 
Fältförsök på Tapstlanda försölF.Istation. Jordart GMo. Sort Voima, 
såmängd 650 st/m -. Rutor 11.2 m 	blockmetod, 3 upprepningar. Sådd 
med 400 liter vatten/ha, skörd 30.8.78. 
%, tjp 26.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. 
fungisidiruiskutus 6.10.77 käyttäen 
grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, 


















Käsittelemätön 0 88 
Avicol rj. 	(verranne) 10 kg 93 Avicol + MCPA 10 kg+ 0.75 kg o 89 Benlate 0.3 kg 94 Benlate + MCPA 0.3 kg+ 0.75kg 93 Topsin M 0.4 kg 93 Topsin M + MCPA - 0.4 kg+ 0.75kG 92 RH-2161 1.5 1 94 
21. 	Syysrukiin  'oraiden ruiskutus 	Broddbehandling 0.7 höstråg 
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen, Erkki Virtanen 
Kenttäkoe P2hjois-Savon kobasemalla. Maalaji KHt. Lajike Voima, itävyys 80 %, tjp 26.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. 
Ruudut 10 m , lohkomenetelmä, kerranteita 3. Kylvöaika 29.8.77, fungisidiruiskutus 4.10.77 käyttäen 400 1 vettä/ 
ha, puinti 31.8.78, , 
Fältförsp: på Norra SFolax. försöksstation. Jordart GMo. Sart Voima, grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, såmängd 
650 st/m Rutor 10 m 	blockmetod, 3 upprepningar. Sådd. 29.0.77, fungicidbehandling 4.10.77 med 400 liter vat- 








30 105 	. 
Koe jäsen 
Försöksled 
Valmistetta Saastunut lehti- 	Tiheys - Täthet Talvehtimis- hako 
Preparat 	pinta-ala, lumi- övervintrings- Lisgsäd 
home - Angripen 	0 - 100 
bladyta, snömögel 
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23. Syysrukiin oraiden ruiskutus Broddbehandling av höstråg 
Tutkijat - Porskare: Reijo Vanhanen, Paavo Simojoki 
Kenttäkoe Keski-Suomen koeasemalla. Maiaji Hs. Laji e,Voima, itävyys 
80 %, tjp 26.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m . Ruudut 10 m 	lohkomenetelmä, 
kerranteita 3. Kylvöaika 26.8.77, fungisidiruiskutus 5.10.77 käyttäen 
400 1 vettä/na, puinti 31.8.78. 
Fältförsök på Mallersta Finlands försöksstation.2Jordart Mj. ort Voima, 
grobarhet 80 %, 1000-kv 26.2 g, sämängd 650 st/m . Rutor 10 ts , block-
metod, 3 upprepningar. Sådd 26.8.77, fungicidbehandling 5.10.77 med 400 






Saastunut lehti- 	Sato 
pinta-ala, lumi- 	Skörd 
home - Angripen 
bladyta, snömögel kg/ha 
% 26.4.78 	sl-rel 
Käsittelemätön 5.4 2890 
Avicol rj. 	(verranne) 10 kg 0.1 90 
Avicol + MCA 10 kg+ 0.75kg 87 
Benlate 0.3 kg 0 98 
Benlate + MCPA 0.3 kg + 0.75 kg 92 
Topsin M 0.4 kg 0.1 98 
Topsin M + MCPA 0.4 kg + 0.75 kg 0 90 
RH-2161 1.5 1 0.5 101 
P-arvo 3,13x 
m-% 3.16 
24. Syysvehnän craiden ruiskutus Broddbehandling av höstvete 
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen, Paavo Simojoki 
Kenttäkoe Keski-Suomen koeasemalla. M9 laji Hs. lajike Nisu, itävyys 
90 %, tjp 43.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m 	Ruudut 10 	lohkomenetelmä, 
kerranteita 3. Kylvöaika 26.8.77, fungisidiruiskutus,5.10,77 käyttäen 
400 1 vettä/ha, puinti 22.8.78. 
Pältförsök på Mellersta Pinlands försöksstation.,Jordart Mj. 5ort Nisu, 
grobarhet 90 %, 1000-kv 43.2 g, såmängd 650 st/m‘.. Rutor 10 m 	block- 
metod, 3 upprepningar. Sådd 26.8.77, fungicidbehandling 5.10.77 med 













Käsittelemätön 0.5 3250 Avicol rj. 	(verranne) 10 0.1 97 
Avicol + MCPA 10 + 0.75 0.1 87 
Benlate 0.3 0 96 
Benlate + MCPA 0.3 + 0.75 0 83 
Topsin M 0.4 0.1 96 
Topsin M + MCPA 0.4 + 0.75 0 98 
Demosan 5 0.4 98 
P -arvo 	• 3.6x 
M 3.4 
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25. 	Syysvehnän oraiden ruiskutus - Broddbehandiing.av höstvete  
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe Häm2en koeasemalla. Maalaji He. 
Ruudut 11.2 m lohkomenetelmä, kerrantei 
400 1 vettä/ha, puinti 21.8.78. 
Fältförsök på Tayastlands försösstation. 
såmängd 650 st/m .-JRutor 11.2 m 	blockme 
med 400 liter vatten/ha, skörd 21.8.78. 
Lajike Nisu, itäv. 90 %, tiP 43.2 g, kylvömäärä 650 kpl/m2. ta 3. Kylvöaika 1.9.77, fungisidiruiskutus 6.10.77 käyttäen 
Jordart Mj. Sort Nisu, grobarhet 90 	1000-kv 43.2 g, 
toi, 3 upprepningar. Sådd 1.9.77, fungicidbehandling 6.10.77 










Käsittelemätön 0.7 81 '4640 
Avicol rj. 	(verranne) 10 0.3 80 104 Avicol + MCPA 10 + 0.75 0.5 82 106 Benlate_ 0.3 0.3 82 101 Benlate 	MCPA 0.3+ 0.75 0 78 100 Topsin M 0.4 0.5 78 90 Topsin M + MCPA. 0.4+ 0.75 0.5 78 103 Demosan 5 1.7 82 111 
F-arvo 1.99 
4.25 
26. 	Syysvehnän oraiden ruiskutus - Broddbehandling av höstVete 
Tutkijat - Forskate: Reije Vanhanen,. Erkki Virtanen 
Kenttäkoe2Pohjois-Savon2koeasemalla. Maalaji KHt. Lajike Nisu, itävyys 90 %, tjp 43,2 g, kylvömäärä 
650 kpl/m Ruudut 10 m lohkomenetelmä, kerranteia 3. Kylvöaika 29.8.77, fungisidiruiskutus 4.10.77 
käyttäen 400 1 vettä/ha, puinti 31.8.78. 
Fältförsök på No-sra Savolax qrsöksstation. Jordart GMo. Sart Nisu, grobarhet 90 %, 1000-kv 43.2 g, 
. såmängd 650. st/m 	Rutor 10 m , blockmetod, 3 upprepningar. Sådd 29.8.77, fungicidbehandling 4.10.77 
med 400 liter vatten/ha, skörd 31.8.78. 
Koe jäsen 
Försöksled 
Valmistetta Saastunut lehtipinta-ala 











kg/ha /0 	sl-rel 
Käsittelemätön 0.2 0.2 80 77 96 6950 
Avicol rj. 	(verranne) 10 0.8 0.8 78 78 100 95 Avicol rj. + MCPA 10 + 0.75 0 0.1 75 75 100 98 Benlate 0.3 0 1.0 82 78 95 94 Benlate + MCPA 0.3+ 0.75 0.2 0.5 80 77 96 96 Topsin M 0.4 0.5 0.4 80 79 99 95 Topsin M + MCPA 0.4+ 0.75 0 0.6 80 77 96 95 Demosan 5 0.9 0.4 77 76 99 91 
F -arvo 0.7 M -% 3.4 
1 
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C.. NURMIKASVIT VALLVÄXTER 
27. 	Timåtei-nurminatanurmen ruikutus 
FuW1,21111ehand1ing aV timotej-änussvinuelvall 
Tutkijat"- Forskate: Reijo Vanhanen 
Erkki. Virtanen 
Kenttäkoe Fhjois-Savon koeasemalla elokuussa perustetulla nurmella. 
Ruudut 16 m , lohkomenetelmä, kerranteita 4. Fungisidiruiskutus 4.10.77 
käyttäen 400'1 vettä/ha. 
Fältförsök på Norra Savolax försöksstation.i vai].grundad 
Rutor 16 m2,blockmetod, 4 upprepningar. Fungieidbehandling 





lehtipinta-ala Koe jäsen 	Valmistetta Försöksled 'Preparat 
. 	kg/ha 
Tiheys - Täthet 	Saastunut 
0 - 100 	Angripen 
4.10.77 	4.5.78 	% 
Käsittelemätön - 100 99 12.7 
Avicol rj. 	(verranne) 10 100 98 13.8 
Benlate 0.3 100 98 11.7 
Demosan 5 100 99 6.0 
Derosal 0.4 100 97 16.7 
Topsin M 0.4 100 97 20.7 
Talvituhosienien valtaosan muodostivat pahkulasienet, lumihometta 
ja pohjolan pahkasientä.tavattiin vain niukasti. Sienet eivät kuiten-
kaan pystyneet tuhoamaan kasvustoa sillä nurmi kasvoi täystiheänä. 
Nopeimmin toipuivat Demosanilla käsitellyt ruudut, jotka 4.5. erot-
tUivat vihreämpinä muista ruuduista. • 
Det:övervägande delen av utvintringsvamparna utgjordes av trådklubba. 
Snömögel °eh nordisk gräsröta uppträdde endast sparsamt. Svamparna 
kunde doek into förstöra beståndet ty vallen växte fulltät. Snabbast 
återhämtade sig rutor behandiade med Demosan. Demosan-rutorna var 
4.5. årönare än de andra rutorna. 
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D. 	MUUT FELTOKASVIT -LNDRA ÄKEPDRUKSVÄXTER 
28. 	Sokeriiuurikkaan fungisidikoe • FunFicidförsök på aockerbeta 
Tutkijat - Forskare Reijo Vanhanen 
Nils Nuormala, Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuå-
keskus 
Kenttäkoe Pohjankartanon koe tilalla Siemen Monohill. Siemenetäisyys 
15 cm, ruutujen leveys 10 kylvöriviä, pituus 9 m, kerranteita:4. 
Taiminäytteet: joka kolmas taimi kahdelta riviltä/ruutu 14.6.78. . 
Fältförsök på Pohjankartano försöksgård. Frön Monohill. 
cm, rutörnas bredd 10 sårader, längd 9 m, 4 upprepningar. 














Yli 50 cm aukot 

























peittaus 14 g 70 % valmistetta/1 kg 
betning 14 g 70 % preparat/1 kg 
kastelu 0.25 % liuosta 3 1/m2gheti kylvön jälkeen 
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29. 	Sokerijuurikkaan peittaus 	Betning av .sockerbeta 
Tutkijat - Forskare: Reijo Vanhanen 
Nils Nuormala, Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskus 
Kenttäkokeet Salossa, Mietoisissa, Köyliössä ja Turengissa. Siemen Monohill, peitattu Kasvitautien 
tutkimuslaitoksella. Siemenetäisyys 15 cm, ruutujen leveys 10 kylvöriviä, pituus 9 m, kerranteita 4. 
Taiminäytteet: joka kolmas taimi kahdelta riviltä/ruutu. 
Fältförsök i Salo, Mietoinen, Köyliö och Turenki. Frön Monohill, betade på"Forskningsanstalten för 
växtsjukdomar. Froavständ 15 cm, rutornas bredd 10 sårader, längd 9 m, 4 upprepningar. Plantprov: 







HtS - MoL 
Hilt - FMo 
HHt - FMo 
hkHs- saMj 
Kylvöpäivä 	Taimipoltenäytteet 	Korjuupäivä 
Sådd 	Groddbrandprov 	Skörd 
	
25.5.78 	14.6.78 26.2.78 
21.5.78 14.6.78 	27.9.78 
23.5.78 	13.6.78 25.9.78 
16.5.78 13.6.78 28.9.78 
Koepaikkas 	m4 F-arvo Käsitte- Ceresan EL-228 Tachigaren TCMTB '30 EC Tirama 50 9051/2 
Försöksplats lemätön 6 g/kg 6 ml/kg 6 g/kg 6 ml/kg 7.5 g/kg 6 ml/kg 
Juurisato - Betskörd 	t/ha 
Salo 	2.9 1.5 31.3 33.3 32.6 30.8 31.0 32.9 33.6 
Mietoinen 	3.2 0.7 38.0 . ^37,1 36.9 35.0 36.3 35.9 37.1 
Köyliö 3.2 2.8x  35.8  35.6 31.1 36.8 36.1 35.8 35.3 
Turenki 	7.0 0.6 24.9 23.7 25.5 25.1 24.4 22.4 22.2 
4 koetta keskim. t/ha 32.5 32.4 31.5 31.9 31.9 31.7 32.0 
4 försök i medeltal sl-rel 100 100 97 98 98 98 99 
Juurikkaita Betor 1000 kpl-st/ha 
Salo 78.7 85.8 73.7 86.1 92.1 88.7 73.9 
Mietoinen 110.2 124.7 105.5 124.7 119.3 130.7 116.1 
Köyliö 92.6 99.7 71.3 94.5 97.6 101,1 89.2 
Turenki 94.8 91.9 79.2 93.5 93.0 . 91.4 85.4 
4 koetta keskim. 	kpl-st/ha. 94,1 100.5 82.4 99.7 100,5 103,0 91.1 









85.8 	83.3  
- Groddbrandanalys: terveitä taimia - friska plantor 
100.0 	98.5 	100.0 	99.3 	100.0 
100.0 	100.0 100.0 100.0 	100.0 
98.0 98.9 	98.8 	99:0 	100.0 
94.2 	91.1 93.9 91.8 92.7 
4 koetta keskim. 	95,9 	95.6 	98.0 	97.1 	98.2 	97.5 	98.2 





Fusarium spp 80 %, 
Fusarium spp 67 %, 
Fusarium spp 52 %, 
betae 5. % 
Groddbrandsvampar 
Phoma betae 20% 
Phoma betae 33 % 
Pythium 27 %, Alternaria+ Stemphylium 16 %, Phoma 
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30 	Perunaruton torjunta - Bekämpning av bladmöyLJtis 
Tutkija - Porskare: Esko Seppänen 
Kenttäkoe Tikkurilasa. Lajike Bintje. Maalaji mAS. Lannoitus 1000 kg 
Yklv/ha. Ruudut 25 m kruutujen välillä 2 pankkia', kerranteita 4. 
Istutettu 24.5. Harattu 27.66 Mullattu 6.7. Korjattu 26.9. Ruiskutettu 
14.7., 26.7. ja 7.8. Halla tuhosi varsiston 16.8. noin 50-prosenttisesti, epätasaisesti. - 
Ruttoa esiintyi syyskuun alkupuolella hiukan yhdellä reunalla koealuetta. 
Luotettavia havaintoja ei voitu tehdä. Mukularuttoa esiintyi vain nimek-
si. 
Pältförsök i Dickursby. ort Bintje. Jordart mhSL. Gödsling 1000 kg 
Yklv/ha. Nettorutor.25 m (2 bänkar mellan ruterna), 4 upprenningar. 
Sättning 24.5. Harvning 27.6. Kupninr.; 6.7. Upptagning 26.9. Besprutningar 
14.7., 26.7. och 7.8. 
Prost förstörde blasten ca 50 procent 	' den 16.8., men ojämnt. I början 
av september uppträdde bladmögel pä en del av areabn;det var inte möjligt 
att göra pnitliga iakttagelser, Brunröta konstaterades. bara ± några 
knölar. 
Koe jäsen 	Valmistetta Sato 
Pörsöksled Preparat 	Skörd 
kg/ha 	t/ha  sl-rel 
Käsittelemätön 
Kuprijauhe 2 (verranntl 
Dithane M-45 •( 	" 
Antleriitti 
Difolatan 80 WP 
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31. 	Pusarium- ja Phoma-sienten. torjunta siemennerunalla  
Bekämwlilg av Fusarium- och Phoma-svam?ar hos sätIpplis 
Tutkija - Forskare: Esko Seppänen 
Lajike Bintje, 100 mukulaa, kerranteita,3. Kaikissa kokeissa on tartutus 
tehty samalla tavoin mukaeltua "kivilaatikkomenetelmää" käyttäen. Tartu-
tusmateriaalina on käytetty Fusarium trichothecioideksen tai Phoma exigua 
var0 foveatan peruna-agarilla tuotettuja puhdasviljelmiä. Tartutus päivää 
ennen peittausta. Upotuskokeet tehty Tikkurilassa, sumutuskokeet Delavan-
laitteella Hämeen Peruna Oy:n siemenperunavarastolla Rengossa. Perunat 
on inkuboitu noin kuukauden kellarissa 5-8 asteessa. Verranne Benlate 2 % 
tai 60 g a.i./t. Tilastollisesti merkitsevät erot on laskettu 95 %:n 
luotettavuustasoon. 
Sort Bintje, 100 knölar, 3 upprepningar. I alla försök har inficeringen 
utförts på samma sätt enligt den modifierade "stenlådsmetoden". Sora 
infektionsmaterial har använts renodlingar (potatis-agar) av Pusarium 
trichothecioideS eller Phoma exigua var. foveata. Inficeringen en dag 
före betningen. Doppningsförsöken utförda 1 Dickursby, dim-behandlings-
försöken (Delavan aggregat) i Hämeen Peruna Oy:s utsädesptatislager 
Renko. Knölarna inkuberade ca en Månad källare ii.! 	0. Mätare Ben- 
late 2 % eller 60 g a.i./ton. Statistiskt signifikanta skillnader beräk-
nade med 95 % tillförlitlighet. 
Upotuskokeet Nedsänkningsförsök 




























































1 	0 0 
89.7 	I, 92.3 
96.8 I 	99.9 
90.5 	I 95.3 











F -arTo 	 85.67XXX 59.70XXX 808.42Y 383.70XXX 
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31, Jatko 	Forts. 
Torjuntaprosentti Bekämpningsproeent Koe jäsen 
Försöksled 
3. ryhmä-grupp  
Käsittelemätön 
Benlate 





väkevyys Fusarium-tartutus 	.Phoma-tartutus Brukskon- Fusarium-smittad 	Phoma-smittad eentration 
91.5 . 1 	79.1 I 	87.-0 I 
99.5 I 98.7 I 99.9 
98.3 1 99:5 [ 99.8 
I 	73.0 I 	• 79.8 I 	85.9 I 
:.-7eX 166.98xxx 243.59)  40.69xxx 276.78xXx  
% 	....._ 	 
17.10.. 	22.11. 	17.10. 	22.11. 
0 • I 	0 	I 0 	I 0 	I 





























1 0 	i 
I 	22.0 I 
- 
1 	59.5 	I 1 47.5 I 
x 	:x 	xx F-arvo 	 42.5 xx 32.19)x 56.60x 






Teeto R 21 
• 29 II 	 46.5 
42 If 	 65,1 
























- XXX 17.67 	39.00xxx 5.44xx 
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32. Perunan versolaikun_t2Lj2nta 
Be",EZ11.:= 	 
Tutkija - Forskare: Esko Seppänen 
Kenttäkoe Maskåssa. Lajike Isabella, Maalaji LjS. Lannoitus 1000 kg 
Yklv/ha. Ruudut 15 m kerranteita 3. Istutus 26.5. VerSoanalyysit 
12.7. Nosto, 29.8. Siemenperuna'oli heikosti seittiruven tartuttamaa, 
peittaue tehtiin 21.1077. Halla 15.8, vioitti vaihtelevasti eri koe 
jäseniä. 
Fältförsök2i Masku.  Sart Isabelia.,Jordart GL, gödsling 1000 kg Yklv/ha. Rutor 15 m 3 upprepningar. Sättning 26.5..Skottanalys 12.7. Upptagning 
29.8. Sättpotatiaenvar Ewagt infekterad, betning gjordes 21.10,77. 
Frost '15.8. skadade ojämntnlika försöksled. • 
Koe jäsen 	Käsittely . Versoanalyysi 	Sato 
Försöksied Behandling Skottanalys Skörd 
1 - 9 	t/ha 
(1 =. terve-frisk) . s1-rel 
*4.59...1:204 
Käsittelemätön 










1.5 	 91 
1.4 84 
1.4 88 
1.8 	 83 
1.5 - 87 
2.71 	1.04 
1) Upotuskäsittely 2-prosenttisessä liuoksessa 5 minuuttia, 
Nedsänkningsbetning i 2-procentisk lösning 5 minuter. 
33, 	Perunan  varsiston hävity 	Blastdödning av potatis  
Tutkija - Porskare: Esko Seppänen 
Latlike Pito, Maalaji KHt. RuiskUtus 18.8. Sää: pilvipouta., tyyni, 
17 C. Havainnot 23.8, 
Sort Pito, Jordart GMo, Besprutning 18.8. Väderlek: molnig, lugn, 
17o  C. Iakttagelser 23.8, 
Koe jäsen 	 Käyttömäärä Teho 
Pörsöksled Bruksmängd Effekt 
    
Reglone 
  
2 l/ha 	95 
fi 	 5 " 100 
Harvade 3 kg/ha 	100 
Posforihappo Fosfersyra 	60 - 1/ha 60 
40 " 	50 
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.E. 	HEDELMÄ- JA MARJAKASVIT FRUKT- OCH BÄRVÄXTER 
34, Omenaruven-torlanta Bekämpnir=_=skorv 
Tutkija - Forskare: Katri Bremer 
Koepaikka Viikki., Lajike Valkea Kuulas. .Koejäsen 1 puu, kerranteita 4. 
Omenaruven itiölento alkoi 1.6. ja päättyi 10.7. Ruven esiintyminen vä-
häistä. Ruiskutukset sumuruiskulla tarkennetun ruventorjuntamenetelmän 
mukaisesti 12.6., 27.6. ja 12.7. Sumuruiskuun käytettiin ...alla mainitut 
väkevyydet viisinkertaisina. Rupisuusindeksi kaavan 
NI + 2N II +  3N III 	100 
N mukaan, ossa N:t omenien j 	 lukumäärät rupisuas- 
luokissa 1 lievästi, Ii kohtalaisesti ja III voimakkaasti rupiset omenat. 
Korjuu ja jäämänäyte 24.8. Viimeisen käsittelyn ja analyysin väli 43 vrk. 
Försöksplats Vik, Sort Valkea Kuulas, Försöksled 1 träd, 4 upprepningar. 
Sporspridningen vidtog 17.5, oeh avstannade 10.7. Behandlingar enligt den 
preeiserade metoden med dimspruta vid sporspridningen 12,6., 27.6. oeh 
12.7. Skorv uppträdde sparsamt. Skorvindex enligt fermeln 
NI+• 2N11  + 3NIII 	100 „ uar £2. = antalet äppel i skorvklasserna I = mild, 3,  
II = måttlig, III = riklig. Skörd oeh.prov för restanalyser 24.8. 43 dygn 





Omenoita 	Rupisuus-. Korkkia- 	Jäämä 
tarkastettu - indeksi 	tuneita 	Rest 
Äopel ana- Skorv- 	Förkorkade 
lyserade 	index 
kpl-st kpl-st % ppm 
ffisa...3r0:4a., 
Käsittelemätön 576 3.70 34.9 
Delan 
ditianoni 
0.06 993 0.53 30.7 
Difolatan .80 WP 
kaptafoli 
0.10 894 1.30 26.7 0.6 
Ruvensuoja 0.05 703 0.99 29.2 
difenyylidimetyyli-
triatsolietanoli 
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35. 	Mansikan harmaahomeen torjunta - Bekämpning av gråmögel på jordgubbe  
Tutkija - Forskare: Katri Bremer 
Koepaikka Tikkurila. Lajike Senga Sengana, istutettu 1976. Koeruudut 5 m2, kerranteita 4. Ruiskutus 
prop"aaniruiskulla kukinnan alussa (6.6.),'keskivaiheilla (15.6.) ja lopussa (21.6.). Sadonkorjuu aloi- 
tettu 17.7.,Jäämänäyte otettu 17.7. Viimeisen käsittelyn ja analyysin väli 26 vrk. 	- 	• 
FörMöksplats Dickursby. Sort Senga Sengana, planterad 1976, Försöksruta 5 m2, 4 upprepningar. Behand- 
lingar med propanspruta i början (6.6.), i medlet (15.6.) och vid blomningens slut (21.6.). 	Skörden 
vidtog och prov för restanalyser 17.7. 26 dygn mailan sista behandling och analys. 
Koe jäsen 	Käyttö- 













1 g/100 m- 	rel 
Marjan kes- 





paino 	' kpl-st vikt 




Käsittelemätön 134.9 117.4 .100 6.7 13.0 21.5 
Benlate, 	' 
benomyyli 
0.05 1 59.3 151.4 129 7.0 5.0 7.9 
Difolatan 80 WP, 
kaptaf oli 
0.20 163.1 152.2 130 7.2 6.7 11.1 0.45 




0.10 158.0 147,6 126 7.0 6.7 10.4 0.07 
36.. Härmän ja harmaahomeen torjunta mansikalla - Bekämpning av mjöldagg och grämögel på jordgubbe 
Tutkija.- Forskare: Katri Bremer 
Koepaikka Tikkurila. Lajike Zephyr, istutettu 1976. Koeruutu 5 m2, kerranteita 4. Ruiskutus kukinnan 
alussa (6.6.), kukinnan keskivaiheilla (15.6.) ja lopussa (21.6.). Sadonkorjuu alkoi 13.7. Jäämänäyte 
otettu 10.7. Viimeisen käsittelyn ja jäämäanalyysin väli 19 vrk. Marjoissa ei ollut härmää. 
Försöksplats Dickursby. Sort Zephyr, planterad 1976. Försöksruta 5 m2, 4 upprepningar. Behandlingar med 
propanspruta i början (6.6.), 	i medlet (15:6.) 	och vid blomningens slut (21.6.) Skörden vidtog 13.7. 








Lehtien • 	Marjasato 
härmäisyys 	Kokonais-.  
Mjöldaggsato 
på bladen, 	T'otalskörd 
0-100 (0. 
terve-frisk) 
26.7. 	9.8. 	kg/100 m
2 
- 	Bärskörd 
Terveitä marjoja Marjan koko 
Friska bär 	. 	Modelstorlek 
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Laikkutautien ja härmän torjunta karviaisella Bekämpning  av,fläcksjukdomar och mlöldagg 
krusbär 
Tutkija - Forskare: Katri Bremer 
Koepaikka Tikkurila. Lajike Kaunisrannan karviainen, istutettu 1971. Koejäsen 1 pensas, kerran-
teita 4. Ruiskutus propaaniruiskulla ennen kukintaa (22.5.) ja kukinnan jälkeen (12.6.). Jäämä-
näytteet otettu 1.8. Viimeisen käsittelyn ja analyysin väli 50 vrk. 
Försöksplats Dickursby. Sort Kaunisrannan punainen, plantetad 1971. Försöksled en buske, 4 upp-
repningar. Behandlingar med propanspruta före (22.5.) och efter blomningen (12.6.). Prov för 
restanalyser 1.8. 	50 dygn mailan sista behandling och analys. 
Koe jäsen Käyttöväkevyys Lehtien laikkutautisuus Härmä Jäämä 
Försöksled Brukskoncentra- Fläcksjukdomar pä bladen Mjöldagg Rest 
tion 0 - 100 	(0 = terve-frisk) 0 - 100 
?t, 26.7. 	9.8. 	21.8. 21.8. ppm 
Käsittelemätön 1 	20 	30 1 
Benlate, 
benomyyli 
0.05 0 	12 14 - 	1 
Baileton 25, 
triadimefoni 
0.03 0 	15 	17 0 0.005 
Difolatan 80 WP, 0.20 	- 0 	12 	13 1 1.1 
acaptafoli 
Laikkutautien ja härmän torjunta punahernkalla Bekämpning av fläcksjukdomar och miöltlagg 
1):1 röda vinbär 
Tutkija - Forskare: Katri Bremer 
Koepaikka Tikkurila. Lajike Red Lake, istutettu 1971. Koejäsen 1 pensas, kerranteita 4, Ruiskutus 
propaaniruiskulla ennen kukintaa (22.5.) ja kukinnan jälkeen (12.6.). Jäämänäytteet 26,7. Viimei-
sen käsittelyn ja analyysin väli 44 vrk. Pensaiden erikokoisuuden vuoksi satstuloksia ei otettu. 
Härmää vain loppukesällä. 
Försöksplats Diekursby. Sort Red Lake, planterad 1971. Försöksled 1 buske, 4 upprepningar. Behand-
lingar med propansoruta före (22.5.) och efter blomningen (12.6.). Prov för restanalyser 26.7. 
44 dygn mailan sista behandling och analys. Olika stora buskar, varför inga akördereaultat, Mjöldagg 
uppträdde bara vid sommarens slut. 
Koe jäsen Käyttöväkevyys Lehtien laikkutautisuus Härmä Jäämä 
Försöksled Brukskoncentra- Fläcksjukdomar på bladen Mjöldagg Rest 
tion . d/ /0 
0 - 100 	(0 = terve-frisk) 
26.7. 	9,3. 	21.8. 
0 - 100 
21.8. ppm 
Käsittelemätön 1 	11 	14 15 
Benlate, 
benomyyli 
0.05 0 3 9 10 
Baileton 25, 
triadimefoni 
0.03 0 	16 	20 8 0.005 
Difolatan 80 WP, 
kaptaf oli 
0.20 0 	0 	6 9 1.4 
3.0 
I 
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P. VIHANNESKASVIT GRÖNSAKSVÄXTER, 
40. Pythium-sienen torjunta kasvihuonekurkulla - Bekämoning av Pythiumpå växthusgurka  
Tutkija - Potskare: Kirsti Osara 
Astiakoe kasvihuoneessa. Kasvualusta St. Lajike Butchers Special 0E. Koeruutu 10 siementä/1 1 muovi-
ruukku. Kerranteita. 4. Pythium-kasvatus 16.3.- 3.4. Pythium sp. 2 petrimaljaa/1 1 vett: suspensiota 
25 m1/1 1 ruukku. Inokulointi 3.4. Torjunta-ain2käsittelyt 11.4:: Tirama 50 15 g/5 l/m , 0.15 g/50 ml 
vettä/1 1 turvetta ja Difolatan 80 WP 5 g/5 l/m , 0.05 g/50 ml vettä/1 1 :turvetta. Kylvöt 11.4. ja 14.4. 
Kärlförsök i växthus. Växtunderlag St. Bort Butchers Special 0E. Försöksruta 10 frön/1 liters plastkärl. 
4 upprepningar. Pythium-kultur 16.3.-3.4. Pythium sp. 2 petriskål/1 1 vatten,'suspesion 25 m1/1 1 
plastkärl. Inokulering 3.4. Bekämpningsmedelsehandling 11.4.: Tirama 50 15 g/5 1/ui , 0.15 'g/50 ml vatten/1 1 tory och Difolatan 80 WP 5 g/5 1/ui , 0.05 g/50 ml vatten/1 1 tory. Sådd 11.4. 	och 14.4. 
Koejäsen - Pörsöksled 
Torjunnan ja 
kylvön väli, vrk 
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0 8.8 0.0 80 ,88 80 14 6 0 Terveitä- Friska 
4 8.3 0.0 ' 	63 83 73 15 9 3 1: 
Keskim. 8.5 0.0 71 85 77 14 6 1 
Tirama 50 
0 9.8 0.0 75 - 	88 82 10 8 0 Terveitä 	. 
4 8.0 0.0 , 	60 70 54 17 23 6 Osa ruskettuneita -En 
Keskim. 8.9 0.0 68 ' 	79 68 14 15 ; 	3 del bruna 
Difolatan 80 WP 
.0 8.8 0.3 68 95 82 10 0 8 Osa ruskettuneita 
4 7.5 0.0 60 80 	. 61 18 12 9 
Keskim. 8.1 0.1 64 88 72 14 6 ' 	8 
Keskimäärin 
0 9.1 0.1 74 90 81 11 5 3 
4 7.9 0.0 61 78 62 17 15 6 
'Inokuloitu 
Käsittelemätön 
0 2.5 3.3 23 95 66 17 0 17 Ruskettuneita- Bruna 
4 , 	5.5 1.0 40 85 50 42 0 8 11 
.Keskim. 4.0 2.1 31 90 56 30 0 12 
Tirama 50 
0 7.8 1.3 60 80 56 19 22 3 Ruskettuneita 
4 9.3 0.0 70 73 82 10 3 5 Osa ruskettuneita_ 
Keskim. 8.5 0.6 65 76 69 15 12 4 
Difolatan 80 WP 
0 8.5 0.0 68 68 68 18 3 11 Osa ruskettuneita 
4 	, 9.3 0.0 65 73 65 22 13 0 RuekettUneita 
Keskim. ,8.9 0.0 66 , 	70 67 20 8 5 
Keskimäärin 
0 6.3 1.5 50 81 63 18 9 10 
4 8.0 '0.3 58 77 66 25 5 4 
Keskimäärin 
Inokuloimaton 8.5 0.0 68 84 72 14 10 4 Terveitä 
Inokuloitu 7.1 0.9 54 79 65 21 7 7 Ruskettuneita 
Keskimäärin 
käsittelemätön 6.3 1.1 51 88 67 22 4 7 
Tirama 50 8.7 0.3 66 78 69 14 14 3 
Difolatan 80 WP 8.5 0.1 65 79 69 17 7 7 
Keskimäärin 
0 7.7 0.8 62 85 72 15 6 7 
4 8.0 0.2 	. 60 77 64 21 10 5 
1) 1 = isot - stora 
2 = keskikokoiset - medelstora 
3 . pienet - små 
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42. Tomaatin lakastumistaudin torjunta 
Bekämpning av vissnesjuka på tomat 
Tutkija 	Forskare: Kirsti Osara 
Astiakoe.kasvihuoneessa. Kasvualusta höyrytetty St. Lajike: Revermun 
F1 866 LE SF 71. Kylvö 16,2., koulinta 23.2. 9 cm muoviruukkuun- Istu-
tus 30.3, 5 1 muoviastiaan. 3 kerrannetta, 4 tainta/kerranne. Taimien 
inokulointi: .taimet kasteltiin 100 ml:11a Fusarium oxysporum f. sp. 
lyeonersiei -suspensiolla 13.4., vahvuus 5.3x 105 itiötä/ml, 19.5., vah-
vuus 7.0x 105 itiötä/ml ja 20.6., vahvuus 1.4x 106 itiötä/ml. Torjunta-
ainekäsittelyt_7.4., 27.4., 18.5. ja 15.6. Torjunta-aineen käyttömäärä 
5 1/m' . 5 1/100 1 maata, Torjunta-ainetta- 250 ml/taimi/käsittelykerta. 
Kärlförsök i växthus. Växtunderlag St. Sort Revermån F1 866 LE SF 71. 
Sådd 16.2. Skolning 23.2. i 9 cm plastkrukor. Plantering 30.3. i 5 1 
plastkärl. 3 upprepningar, 4 plantor/upprepning. Inekulering: plantorna 
vattnades med 100 ml av en suspension av Fusarium oxysporum f, sp. lyeoj- 
persiei, 13.4. styrka 5.3 x 	sporer/ml, 19.5. styrka 7;0 x 10 sporer/ 
.m1 oeh 20.6. styrka 1.4,e 10 sporer/ml. Bekämpningsmedelsbhandlingar 
7.4. $ .27.4., 18.5. oeh 15.6. Bruksmängd av preparaten,5 l/m 	1/100 1 
jord. BekäMpningsmedel 250 ml/planta/behandlingo 
4.7. 
Koe jäsen 	Käyttö- 	Lakastuneisuus 






0 - 100 
1347. 	20.7. 
0 - 100 
13.7. 	20.7. 
Käsittelemätön 	64 	- 94 	91 	50 	17 	3 
Benlate 	0.06 	8 12 31 83 	83 73 
Derosal 0.05 4 	14 	22 	83 	80 
	73 
Difolatan 80 WP. 	0.10 	14 25 48 77 	73 57 
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46. 	Laikkutaudin torunta  avomaankurkulla 
Beklupill=_111.211urilandsgurka  
Tutkija - Porskare: Kirsti Osara 
Koepaikka Tikkurila. Maalaji HHt. Viljavuusluvut syksy 1978: pH 5.60' , 
Ca 8507 K 250, P 34.2, Mg 42, 31 0.53. Lannoitus,1000 kg/ha Yklv. Lajike 
Muromin, Kylvö 13.6, Koeruutu 6.0 x 1.2 = 7.20 mr--. Taimiväli 1.20 x 0.20 m. 
Kerranteita 4. Laikkutaudin torjunta-ainekäsittelyt, ruiskutemäärä 400 l/ha 
18.7., 25.7.,,1.8., 8.8.'9 15,8. Jäämänäytteet 22.8. Epäedullisten sääolojen 
vuoksi yksi sadonkorjuu 1.9. 
Pörsöksplats: Dickursby. Jordart PMo. Bördighetstalen hösten 1978; pH 5.60, 
Ca 850, K 250, P 34.2, Mg 42, 31 8.53. Gödsling 1009 kg/ha Yklv. Sort 
Muromsk. Sådd 13.6, •Försöksrutor 6.0 x 1.2 . 7.20 m . Plantavstånd 1.20 x 
0.20 m. 4 upprepningar'Bekämpningsmedelsbesprutningar. 	med 400 1 vätska/ha 
18.7., 25.7., 1.8.; 8.8. och 15.8. Prov för restanalys 22.8. Till följd av 






Difolatan 80 WP 
Pältiakttagelser 
Käyttö 
väkevyys 	Lehdet - Blad 
Brukskon- 0-5 0-100 























Aika viimeisestä käsittelystä Jäämä-
korjuuseen,vrk analyysiin,vrk 
Tid mellan sista behandling och 
skörd, dygn 	analys, dygn 
PPm 
1') ,-,+ 
Maneba 80 % 	5 x 0.64 	 7 	<0.2 ei tod. 
manebi pesemätön 
Difolatan 80 WP 	5 x 0.32 	7 	7 	0.1 
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